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ご挨拶
佐藤麻子
東京女子医科大学女性医療人キャリア形成センタ一 女性医師・研究者支援部門長
東京女子医科大学臨床検査科・教授
本年度より、女性医師・研究者支援部門長に就任いたしました。前部門長である斎藤加代子先生が構
築なさった女性医師・研究者支援システムを維持し発展させるため努力していく所存です。何卒よろし
くお願い申し上げます。
201 年、男女がお互いの人権を尊重し、社会・経済情勢の変化に対応した豊かで活力のある社会を
築いていくことを目的として、内閣府に男女共同参画局が設立しました。我々が所属する医療分野も例
外ではなく、女性の参画の拡大をはかることが必要とされています。医師国家試験合格者の 40% 近くを
女性が占める昨今、安定した医療を供給するためには、出産や育児などのライフイベントと医師として
のキャリア形成にとって必要な時期が重なる女性医師をサポートするシステムの構築は必須の課題で
すD 本学では、 206 年度より前部門長である斎藤加代子先生が、女性医師・研究者支援部門において
子育て支援、勤務環境の改善、生涯教育・研究支援を軸として、困難に直面する女性医師に診療の継続
や研究の遂行を可能とするシステム作りを開始しました。
システムは順調に発展し、現在、子育て支援では、院内保育、病児保育、ファミリーサポート事業が
行われております。「女子医大・東京医大ファミリーサポート」、また、サポーター対象の「子育て支援
セミナー」を実施し、各先生に合ったきめ細やかな支援が可能となっています。勤務環境の改善では、
短時間勤務制を診療現場に導入し、「宮原敏基金・女性臨床医師支援」により、女性臨床系教員のキャ
リア形成支援を行っております。生涯教育・研究支援は、「女性医師研究者支援事業基金J と「佐竹高
子女性医学研究者奨励金」を設立し、フレックス制短時間勤務特任助教としての研究支援を行っていま
す。
昨年、厚生労働省の「医療従事者の需給に関する検討会」の「医師需給分科会」において、医師の需
要推計で 30-50 歳代の男性医師の仕事量を 11J とすると女性医師は 10.8J との報告がありました。
私としては、違和感のする数字で、す。確かに、出産・育児など時間的な拘束があるため統計上は仕方な
いのかもしれませんが、そのような時期も研修することを忘れず、子供が成長してからは 11. 5J 、12.0J
の仕事量をこなしている女性医師を何人も見ているからです。
今回のシンポジウムでは、外科系、内科系の立場から、時間的に 11J より小さい時期があっても内
容的には 11J以上の仕事をされた女性医師のロールモデルである特別講師の皆様のご講演を拝聴する
ことができます。さらに前半では女性医師・研究者支援部門で支援を受けた女性医師の研究発表と学生
の研究発表を行し、ます。
本学では今後も、大学や病院における育児支援と女性医師・研究者支援のモデ、ルとなる体制の構築を
目指して、女性医師・研究者の支援体制をさらに発展させ、指導的立場となる有能な人材が様々な事情
でキャリア形成を中断することがないよう、女性医師・研究者支援部門が尽力していきます。
本事業をご支援くださっている皆様、特に女性医療人キャリア形成センター(旧:男女共同参画推進
局)スタッフ、院内保育所の皆様、ファミリーサポートの皆様に心から感謝申し上げるとともに、引き
続き皆様の温かいご支援をお房長し、申し上げます。
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瞳覇盟
司会:竹宮孝子氏
(総合研究所准教授、女性医師・研究者支援部門 副部門長)
挨拶
開会挨拶
吉 岡 俊正氏(理事長・学長)
肥塚 直美氏(女性医療人キャリア形成センター長)
東京女子医科大学の女性医師支援
斎藤加代子氏(遺伝子医療センター長、女性医療人キャリア形成センター 副センター長)
第一部 女性医師・医学生研究発表(1 0: 25-1: 40) 
平成 28 年度「女性医学研究者支援事業基金」対象者による研究報告
座長 :杉下 智彦氏(国際環境・熱帯医学教室教授・講座主任)
演 者:吉井亜希子氏(国際環境・熱帯医学教室特任助教)
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コーヒーブレイク (1 : 40-1 : 5) 
第二部 講演会『キャリアパスの多様性Jl (1 1 : 5-12 : 5) 
講演「子育て外科医 10 年の歩みj
~消化器外科職務と家事育児の両立』から『手術デ、バイス開発』に至るまでの道のり~
演者 :河野恵美子氏 (高槻赤十字病院 )
講演「育めばいつか実がなるJ
~女性医師として種まき前の皆さんへ~
演 者:大漁 l美帆子氏(一般財団法人平成紫川会小倉記念病院)
閉会挨拶 佐藤 麻子氏(臨床検査科教授、女性医師・研究者支援部門長)
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